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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul perubahan sosial masyarakat lokal akibat perkembangan industri pariwisata. bertujuan untuk mengetahui
bagaimana bentuk perubahan sosial masyarakat lokal akibat industri pariwisata dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi perubahan sosial masyarakat lokal akibat perkembangan industri pariwisata. Penelitian ini dilakukan di Gampong
Iboih kecamatan suka karya Kota Sabang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif deskriptif, dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi dan pembagian kuesioner. Yang menjadi responden
dalam penelitian ini adalah masyarakat gampong Iboih yang bekerja di bidang industri pariwisata sebanyak 100 responden. Dari
hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perubahan yang telah terjadi pada masyarakat Gampong Iboih diantaranya pola mata
pencaharian penduduk yang rata-rata telah berkerja di bidang industri pariwisata.  Perubahan struktur sosial masyarakat lokal yaitu
beralihnya pekerjaan masyarakat dari agraris ke sektor industri dan berkurangnya masyarakat yang tidak bersekolah. Perubahan
pola budaya masyarakat lokal, perubahan pada penggunaan bahasa, perubahan cara berpakaian dan perubahan pola konsumsi.
Perubahan gaya hidup komersil masyarakat lokal dan perubahan perilaku dalam keluarga. Faktor-faktor yang mempegaruhi
perubahan sosial yaitu pola pikir masyarakat lokal yang sudah maju, sikap masyarakat lokal yang terbuka dan adanya kontak
dengan kebudayaan lain. Dampak alokasi sumber daya ekonomi yaitu dapat menaikan harga tanah. Dampak terhadap lingkungan
bisa berupa polusi air atau udara, keramaian lalu lintas, dan kerusakan pemandangan yang tradisional.
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